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El  mapa  de  la  recerca  del  Campus  de  Vilanova  és  un  recurs  destinat  a  aprofundir  en  el 
coneixement  del  comportament  de  les  activitats  de  recerca  de  la  comunitat  universitària. 
Aquesta eina pretén  facilitar  les dades  referents a  l’impacte de  la producció en  la  recerca  i 
l’activitat  científica  de  la  comunitat  docent  i  investigadora  de  la  universitat  per  un  període 
concret. Concretament,  el present  informe  té  l’objectiu de  proveir de dades quantitatives  i 





dades, aquestes  són perfectament homologables amb  l’edició de  l’any passat del mapa. Per 
aquest motiu, en les conclusions es presenten gràfiques que representen l’evolució tant, de la 
quantitat de producció científica, així com del seu impacte.  
La metodologia  ha  consistit  en  l’extracció  de  la  producció  científica  de  tot  el  PDI  adscrit  a 
l’EPSEVG mitjançant el portal  futur.upc.edu. Un cop extretes  les dades,  les  referències s’han 
filtrat per dues variables. D’una banda, l’any, perquè s’ha limitat la cerca a l’any 2013, i d’una 
l’altra  banda,  el  tipus  d’activitat,  en  aquest  cas,  articles  de  revista  i  treballs  presentats  a 
congressos.  Posteriorment  les  referències  s’han  cercat  a  les  les  bases  de  dades  Web  of 




congrés  reconegut com a notable per  la UPC. Per últim s’ha  revisat de manera exhaustiva si 




L’anàlisi  del  portal  de  producció  científica  futur.upc.edu  relleva  que  corresponents  a  l’any 
20131  s’han  introduït  als  sistemes  d’informació  de  la Universitat  un  total  de  404  activitats 
corresponents als professors  i  investigadors adscrits al Campus de Vilanova  i  la. Aquesta xifra 
suposa un augment del 50,18% respecte l’any 2012. Així mateix d’’aquestes 404 activitats, un 
total de de 221 correspondrien o bé, a articles de revista, o bé, a presentacions de treballs de 































Cognoms i nom  Dept.  Articles  Treballs a congressos  Total 
Del Rio Fernandez, Joaquin  710  12  22  34 
Català Mallofré, Andreu  707  7  7  14 
Andre Sanchez, Michel  930  8  5  13 
Miret Tomas, Jaume  710  6  6  12 
Castilla Fernandez, Miguel  710  6  5  11 




Biel Sole, Domingo  710  3  6  9 
Diaz Boladeras, Marta  732  3  5  8 
Matas Alcala, Jose  710  5  2  7 
Andrada Gascon, Pedro   709  4  2  6 
Baile Puig, M. Teresa  702  4  2  6 
Blanqué Molina, Balduino  709  4  2  6 
Garcia de Vicuña Muñoz de la Nava, Jose 
Luis  710  4  2  6 
Marti Colom, Pau  707  ‐  6  6 
Batlle Arnau, Carles  743  1  5  6 
Torrent Burgues, Marcel  709  3  2  5 
Martinez Piera, Eusebio  709  3  2  5 
Menargues Muñoz, Sergi  702  3  2  5 
Torres Cebrian, Abel  707  2  3  5 
Martin Fuentes, Enrique  702  3  2  5 
Moreno Lupiañez, Manuel  721  2  3  5 
Ponsa Asensio, Pedro  707  ‐  4  4 
Olm Miras, Josep Maria  743  3  1  4 
Picas Barrachina, Josep Anton  702  2  2  4 
Ruiz Vegas, Francisco Javier  707  1  3  4 
Baixeries i Juvillà, Jaume  723  4  ‐  4 
Houégnigan, Ludwig  n.d.  1  3  4 
Arno Macia, Elisabet  736  1  3  4 
Perat Benavides, Jose Ignacio  709  2  2  4 
Sanchez Lopez, Jose Antonio  709  2  2  4 
Guzman Sola, Ramon  707  1  3  4 
Lopez Garcia, Mariano  710  2  2  4 
Prat Farran, Joana d'Arc  743  1  3  4 
Ramos Lara, Rafael Ramon  710  3  1  4 
Vilà Martí, Frederic  717  ‐  4  4 
Guardia Rubies, Jordi  743  2  1  3 
Muñoz Porcar, Constantino  739  2  1  3 
Padró Cirera, Lluís  723  1  2  3 
Parisi Baradad, Vicenç  710  1  2  3 
Rodriguez Sola, Raul  721  1  2  3 
Ruiz Planas, Montserrat  713  2  1  3 
Tejedor Papell, Gemma  480  ‐  3  3 
Miquel Masalles, Jaume  729  1  1  2 
Lopez Martinez, Antonio Miguel  710  2  ‐  2 
Masip Bruin, Javier  701  2  ‐  2 
Antonijuan Rull, Josefina  743  1  1  2 
Carbonell Ventura, Montserrat  729  1  1  2 
Claverol Aguas, Merce  743  ‐  2  2 
Gonzalez Rovira, Josep  743  2  ‐  2 




Buti Papiol, Salvador  713  2  ‐  2 
Girotto, Michele  732  1  1  2 
Llanas Parra, Francesc Xavier  707  1  1  2 
Salvado Cabre, Nativitat  713  2  ‐  2 
Barlabe Dalmau, Antoni  739  1  1  2 
Chiaramonte Cipolla, Luis Alejandro  732  1  1  2 
Prat Tasias, Jordi  710  ‐  2  2 
Roman Jimenez, Jose Antonio  723  ‐  2  2 
Simo Mezquita, Ester  743  ‐  2  2 
Villasevil Marco, Francisco Javier  710  2  ‐  2 
Ybern Carballo, M. de Las Nieves  743  2  ‐  2 
Fortuny Sanroma, Agustin  713  1  ‐  1 
Gomez Urgelles, Joan Vicenç  743  ‐  1  1 
Marín Tordera, Eva  701  1  ‐  1 
Yannuzzi, Marcelo  701  1  ‐  1 
Hernandez Gomez, Maria de Los Angeles  723  ‐  1  1 
Muñoz Morgado, Luis Miguel  707  1  ‐  1 
Raya Giner, Cristobal  707  ‐  1  1 
Sales Zaragoza, Vicente  739  ‐  1  1 
Segarra Mullerat, Josep  739  ‐  1  1 
Zaragoza Monroig, Maria Luisa  743  ‐  1  1 
Casas Fernandez, Bernardino  723  ‐  1  1 
Gonzalez Lopez, Miguel Angel  737  ‐  1  1 
Lumbiarres López, Rubén  707  ‐  1  1 
Massana Hugas, Immaculada  743  ‐  1  1 
Moline Boixareu, Joan Ignasi  732  1  ‐  1 
Olive Duran, Joaquim  713  ‐  1  1 
Ras Sabido, Antoni  743  1  ‐  1 
Sivatte Adroer, Maurici  712  ‐  1  1 
Vigara Campmany, Julio Enrique  710  1  ‐  1 
 


































Chavarria  Roe,  J.  et  al.  Energy‐balance  control  of  PV  cascaded 
multilevel  grid‐connected  inverters  for  phase‐shifted  and  level‐
shifted  pulse‐width  modulations.  IEEE  transactions  on  industrial 
electronics.  IEEE  Press.  Institute  of  Electrical  and  Electronics 







Camacho  Santiago,  A.  et  al.  Flexible  voltage  support  control  for 
three‐phase distributed generation  inverters under grid  fault.  IEEE 
transactions  on  industrial  electronics.  Institute  of  Electrical  and 
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method  for  wireless  inductive  energy  transfer  systems  with 
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industrial  electronics.  Institute  of  Electrical  and  Electronics 

















waves  and high  energy neutrinos using  LIGO, Virgo  and ANTARES 
data from 2007. Journal of cosmology and astroparticle physics. Vol. 
2013, núm. 6, p. 1‐39. DOI 10.1088/1475‐7516/2013/06/008.  








































Boza  Rocho,  S.  A  local  version  of  Hardy  spaces  associated  with 





Doria  Cerezo,  A.  Comments  on  «Control  and  Performance  of  a 
Doubly‐Fed  Induction  Machine  Intended  for  a  Flywheel  Energy 





López‐García,  I.  et  al.  On  the  passivity‐based  power  control  of  a 
doubly‐fed  induction  machine.  International  journal  of  electrical 






Ramos  Lara,  R.R.  et  al.  Real‐time  speaker  verification  system 
implemented  on  reconfigurable  hardware.  Journal  of  Signal 








Ruiz  Planas,  M.  et  al.  Equilibrium  and  dynamic  studies  for 
adsorption of boron on  calcium  alginate  gel beads using principal 







Garcia  Amoros,  J.,  Blanqué  Molina,  B.  i  Andrada  Gascon,  P. 






Guardia  Rubies,  J.,  Montes  Peral,  J.  i  Nart  Vinyals,  E.  A  new 











Spinetti Rivera, M. de  J.  et  al. Bifurcation  analysis of  a  Lyapunov‐









Tuset  Andujar,  V.M.,  Parisi  Baradad,  V.  i  Lombarte  Carrera,  A. 
Application  of  otolith  mass  and  shape  for  discriminating 
scabbardfishes Aphanopus spp. in the north‐eastern Atlantic Ocean. 






Andre  Sanchez, M.  et  al.  First  search  for  neutrinos  in  correlation 






Baixeries  i  Juvillà,  J.  et  al.  The  parameters  of Menzerath‐Altmann 






archetypal  symbols  in  movies.  Technoetic  arts:  a  journal  of 






Estrada,  L.  et  al.  Characterization  of  laplacian  surface 
electromyographic  signals  during  isometric  contraction  in  biceps 




Agell  Jané,  N.  et  al.  Selecting  the  best  taste:  a  group  decision‐
making  application  to  chocolates  design.  International  Fuzzy 
Systems Association World Congress and European Society of Fuzzy 







Castro Cevallos, U.I. et  al. Heterogenization of  copper  catalyst  for 
















Muñoz  Aguilar,  R.S.,  Doria  Cerezo,  A.  i  Puleston,  P.F.  Direct 
synchronous‐asynchronous  conversion  system  for hybrid electrical 
vehicle  applications.  An  energy‐based  modeling  approach. 






Ramos  Lara,  R.R.  et  al.  Sliding mode  controlled  multiphase  buck 
converter  with  interleaving  and  current  equalization.  Control 








Rodriguez  Sola,  R.,  Casas  Castillo,  M.D.C.  i  Redaño  Xipell,  A. 
Multifractal  analysis  of  the  rainfall  time  distribution  on  the 
metropolitan  area  of  Barcelona  (Spain).  Meteorology  and 





Sama  Monsonis,  A.  et  al.  Gait  identification  by  means  of  box 
approximation geometry of reconstructed attractors in latent space. 






Sole  Carbonell,  M.  et  al.  Does  exposure  to  noise  from  human 
activities  compromise  sensory  information  from  cephalopod 








Borrell  Sanz,  A.  et  al.  Control  design  for multiphase  synchronous 
buck  converters  based  on  exact  constant  resistive  output 
impedance.  IEEE  transactions on  industrial electronics.  Institute of 







Boza Rocho, S. The  local trace  inequality for potential type  integral 











Camacho  Santiago, A.  et  al.  Control  strategies  based  on  effective 
power  factor  for  distributed  generation  power  plants  during 
unbalanced grid  voltage. Annual Conference of  the  IEEE  Industrial 




























Moline  Boixareu,  J.I.  i  Coves Moreno,  A.M.  Order  allocation  in  a 
multi‐supplier  environment:  review  of  the  literature  since  2007. 




























MMG  signals  during  a maintained  inspiratory  pressure  test.  IEEE 




Sbragaglia,  V.  et  al.  An  automated multi‐flume  actograph  for  the 
study  of  behavioral  rhythms  of  burrowing  organism.  Journal  of 





Villasevil  Marco,  F.J.,  Vigara  Campmany,  J.E.  i  Chiarle,  L.  Plug‐in 






















Diez,  P.F.  et  al.  Features  extraction  method  for  brain‐machine 
communication  based  on  the  empirical  mode  decomposition. 
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World Congress. 2013,p. 421‐425.  0  1  1 
Congrés notable
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interference  in  diaphragm  EMG  signals  using  an  estimate  of  ECG 
reference  signal.  Mediterranean  Conference  on  Medical  and 
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